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1. Tuiiskan nota tentang tiga daripada taiuk berikut:
(i) Kekentalan tinja dalam diagnosis parasit usus.
(ii) Bahan-bahan artifak yang dijumpai daLam tinia
semasa membuat pemeriksaan tinja untuk di-agnosis
parasit usus.
(iii) Prinsip-prinsip teknik pemekatan tinja.
(iv) Bentuk, peringkat, dan spesies parasit usus yang
mungkin dijumpai dalam pemeriksaan tinja di
Malavsia.
(20 markah)
2. (i) Senaraikan jenis parasit manusia yang boleh
dikesan melalui pemeriksaan darah pesakit.
(ii) Bezakan antara tujuan dan teknik calitan darah
nipis dan calitan darah tebal
(iii) Huraikan kitar hidup satu spesies parasit darah'
(20 markah)
3. Dengan bantuan carta aliran huraikan teknik pemeriksaan
post-mortem haiwan untuk mengesan parasit.
(20 markah)
4. Huraikan struktur am dan fungsi sesuatu Eubakteria.
Bincangkan ciri-ciri pembezaan antara pelbagai jenis
Eubakteria.
(20 markah)
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5. Apakah bakteria koliform? Huraikan ujian-ujian yang
boleh digunakan untuk membezakan Escherichia soli
dengan koliform yang Iain.
(20 markah)
6. Huraikan kaedah Gram yang digunakan untuk membezakan
bakteria. Bincangkan bagaimana perbezaan ini berraku.
(20 markah)
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